Suomi : kartasto by unknown
Matkailijayhdistyksen kirjoituksia
kaikissa maamme kirjakaupoissa myytävinä:
Matkasuuntia Suomessa,
Täydellinen matkakäsikirja Suomesta Sm.k 4: 50.
I vihko erittäin (Keski- ja Pohjois-Suomi) „ 2: —
II
,,
.. (Länsi-Uusimaa ja Ahvenanmaa) „ —: 50.
III „ (Vuoksen laakso, Inarin-Lapinmaa y. m „ —: 50.
VI
„ „
(Itäinen Uusimaa, Turku, muutamia lisäyksiä .... „ 1: 25.
Suomi. Kartasto.
Matkailijakarttoja matkustuksia varten Suomessa. Sisältää yhdessä ni-
doksessa 21 karttaa ja 8 kaupunginasema-karttaa. Sm:k 5: —.
LÄ FINLÄNDE.
Manuel du voyageur de S:t Pétersbourg a Stockholm par Auguste Ramsay.
Varustettu 8 kuvalla ja 2 kartalla. Sm:k 2: —.
FINLAND or „The land of a Thousand Lakes". I
A short description of a voyage to and sojourn there. By Dr. A. Ramsay.
Varustettu monella kuvalla ja 2 kartalla.
Liinakansissa Sm:k 2: —. Nidottuna Sm:k 1: 50.
IVCatkaili j akarttoj el.
I. Helsingin länsisaarista Sm:k — :75.
II. Hankoniemen, Tammisaaren ja Ingon saaristot ,, 1: 25
Helsinki ympäristöineen.
Käsikirja matkustajille. Kahdella kartalla. Sm:k 1: 50.
Turku ympäristöineen. I VUOKSI.• * | Neuvoja Vuoksen reittiä varten, 1 kartalla.
Käsikirja matkustajille,karttoineenSm:k 1:—. | Sm:k —: 75.
-~ TURISTI. -*-
Aikatauluja ja luetteloita kulkuueu voista, ilmestyv joka kesäksi.
Yhdellä kartalla. Sm:k 1: -.
Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1892. Sm:k 2: —.




g^* Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat 25 0[0 a/ennusta ostaessaan näitä
kirjoja Waseniuksen kirjakaupassa, Helsingissä, tai asiamiesten kautta maaseudulla.
Yhdistyksen jäseniksi voi ilmoittautua asiamiesten luona, sekä
Waseniuksen kirjakaupassa tai 0. Lindebäck' in Urheilumakasiinissa










Pris 5 mark 25 p:i. — Hinta 5 markkaa 25 p:iä.
3:e tusendet. — 3:s tuhat,
Den oväntadt stora framgång,
som kommit Turistföreningens se-
nast utgifna Kartbok till del, i det
att l:a och 2:a tusendet, inom tre
månader, nästan slutdistribuerats,
har föranledt Bestyreisen att ännu
under denna säsong utgifva den
återstående delen af upplagan, till-
ökt med tvänne nya kartor, af
hvilka den ena utgör ett öfvertryck
af Landtmäteristyrelsens kartblad
öfver Wasa trakten, den andra åter
en plan öfver Willmanstrand, utförd
i 4 färgtryck.
Kartbokens pris har obetydligt
blifvit höjdt (med 25 p:i) och utgör
endast 5 mark 25 p:i (för med-
lemmar 4 mark).




ken julkaisemalla Kartastolla on
ollut niin odottamattoman suuri
menestys, että kolmen kuukauden
kuluessa melkein kaksi tuhatta kap-
paletta on loppuun myyty, on yh-
distyksen toimikunta päättänyt vielä
tänä kesänä laskea kauppaan pai-
noksen jäljellä olevan osan. Siihen
on lisätty kaksi uutta karttaa, joista
toinen on ylipainos maanmittaus-
ylihallituksen Vaasan seutuja esittä-
västä karttalehdestä ja toinen on
Lappeenrannan asemapiirros, pai-
nettu neljällä värillä.
Kartaston hintaa ei ole korotettu
enemmällä kuin 25:11ä pennillä, ja







Förklaring af konventionella tecken.
Indexblad I. Norra Finland.
„ II. Södra Finland.













VIII. Kajana n ~
IX. Uleåelf— Uleåborg „ „
X. Torneå— Aavasaksa
„ „







XV. Åland . % ~ „
XVI. Hangö—Åbo—Nådendal ~ „





XX. Helsingfors — Helsinge— Östersundom ... ~ 1:100,000.















Obs. Mouhijärvi församlings nya kyrka är å bladet XI angifven med





Yleis-silmäyskartta I. Pohjois Suomi.
„ „
II. Etelä Suomi.
I. Viipuri —Käkisalmi Mittakaavassa 1:400,000.





V. Jorois —Leppävirta „ „
VI. Kuopio
„ „





X. Tornio—Aavasaksa „ „
XI. Tampere—Hämeenlinna
„ „
XII. Lohja „ v
XIII. Ruovesi —Keuru
„ „
XIV. Heinola „ „
XV. Ahvenanmaa
„ „





XIX. Porkkala—Helsinki ...... ~ ~
XX. Helsinki—Helsingin kirkko—Östersundom „ 1:100,000.
XXI. Saimaan kanava {1:300,000); Punkaharju (1:40,000).


















Huom. Mouhijärven seurakunnan uusi kirkko on kartalla XI merkitty
keltaisella ristillä, noin 4XI2 km kaakkoiseen päin mustalla ristillä osoitetusta
vanhasta kirkosta.
Förord
till l:a och 2:a tusendet.
Tillförlitliga och tydliga kartor i lämpligt format äro för den vane
turisten under hans resor och vandringar ett behof, som kommer näst
efter födan. De äro hans ledsven och rådgifvaré, samt under hvilan hans
allvetande sällskap. Med dem kan han i fantasin på en liten stund
genomströfva vidsträckta områden och välja ut för sina vandringar det
intressantaste och bästa, utan att förgäfves slösa tid och pengar på
onödigt flackande i föga sevärda näjder.
Då den första af Turistföreningen utgifna kartsamlingen numera
nästan är slutsåld, har föreningens bestyrelse därför ansett sig göra
landets turister en god tjänst genom att utgifva en ny samling turist-
kartor, hvilka härmed öfverlämnas åt allmänheten.
Sammanställandet af kartboken har i väsendtlig mån underlättats
genom det tillmötesgående bestyreisen rönt vid ifrågavarande arbete.
Sålunda har föreningen enligt det redan tidigare af landets sty-
relse erhållna tillståndet kostnadsfritt fått använda de färdiga stenarne
af landtmäteriöfverstyrelsens generalkarta. Pirman Weilin & Göös har
åter för måttlig ersättning låtit föreningen taga trenne olika aftryck ur
Inbergs nyligen publicerade karta öfver Nylands län. Slutligen hafva
flere af landets städer genom penningebidrag understödt tryckningen af
sina stadsplaner. Tack vare dessa omständigheter innehåller denna
kartbok 21 kartblad, förutom 8 stadsplaner*), då däremot den förra
kartsamlingen blott innehöll 16 kartor.**)
Kartbladen hafva äfven mycket vunnit, hvad den yttre utstyrseln
beträffar. På alla blad äro vägarna utmärkta med skild färg, allden-
stund de för turisten äga en särskild betydelse. Vägnätet har tillika
blifvit kompletteradt och rättadt efter guvernörernes senaste uppgifter
härom till landtmäteriöfverstyrelsen.
*) Flertalet af kartbladen och stadsplanerna äro utförda på Gr. Arvidssons
ateKer: bladen XVII—XX å Weilin & Göös', Helsingfors plan å Liewendals och
indexbladen å Tilgmans litografiska anstalt.
**) 3:e tusendet innehåller 22 kartblad samt 9 stadsplaner.
Esipuhe
l:seen ja 2;seen tuhanteen.
Selvät ja luotettavat kartat sopivaa kokoa ovat tottuneelle turistille
hänen matkoillaan ja retkillään lähinnä ruokaa välttämättöraimpänä tar-
peena. Ne ovat hänen oppaanaan ja neuvonantajanaan sekä levähtäissä
hänen kaikkitietävänä seuranaan. Muutamassa silmänräpäyksessä voi
hän niiden avulla mielikuvituksessaan kiitää ympäri avarain alueiden ja
valita matkasuunnitelmaansa mitä parasta ja viehättävintä, tarvitsematta
kuluttaa hukkaan aikaa ja rahoja turhanpäiten kuljeksimalla seuduissa
joissa ei ole mitään näkemistä.
Kun ensimmäinen Matkailijayhdistyksen toimittama kartasto nykyään
on jo melkein loppuunmyyty, on yhdistyksen toimikunta luullut tekevänsä
maamme turisteille palveluksen julaistessaan uuden kokoelman matkailija-
karttoja, jotka täten jätetään yleisölle
Kartaston kokoonpanoa on melkoisesti helpottanut se hyväntahtoi-
suus, jota toimikunta mainitussa työssään on saanut nauttia.
Niinpä on yhdistyksellä maamme hallitukselta jo aikaisemmin saadun
suostumuksen mukaan maksuttomasti ollut käytettävänä maanmittaus-
ylihallituksen yleiskartan valmiit painokivet. Toiminimi Weilin ja Göös
on taas kohtuullista palkkiota vastaan antanut yhdistyksen ottaa kolme
eri jäljennöstä Inberg'in äskettäin julkaisemasta Uudenmaan läänin kar-
tasta. Lopuksi ovat useat maamme kaupungeista rahallisesti kannatta-
neet asemakarttojensa painattamista. Niinpä sisältääkin tämä kartasto 21
karttaa ynnä 8 kaupunginasema-piirrosta*): jota vastoin edellinen koko-
elma sisälsi ainoastaan 16 karttaa.**)
Ulkoasultaankin ovat kartat paljon entistään ehompia. Kaikissa
niissä on tiet merkitty erivärisinä, niillä kun näet on turistille erityinen
merkityksensä. Tieverkkoa on myöskin täydennetty ja oikaistu maan-
mittausylihallitukselle kuvernööreiltä viimeiksi tulleiden tiedonantojen
mukaan.
*) Useimmat kartoista ja kaupunginasema-piirroksista on tehty G. Arvids-
son'in atelierissä; lehdet XVII—XX Weilin ja Göös'in, Helsingin asemapiirros
Liewendal'in ja yleis-silmäyskartat Tilgmannin kivipainossa.
**) 3:as tuhat sisältää 22 karttaa ja 9 kaupunginasemapiirrosta.
Å bladen XVII—XIX öfver skärgården mellan Hangö och Helsing-
fors äro dessutom terrängens ojämnheter afbildade genom färgschattering.
Bladet XX utgör en topografisk karta i skala 1 : 100,000 öfver
trakten öster om Helsingfors. Kartan grundar sig på ryska topograf-
kårens arbeten och anger genom särskild beteckning både höjdförhållandena
och skogen. Kartan utgör ett forsla försök hos oss till åstadkommande
af en lätt tillgänglig värklig turistkarta, som genom mängden af detaljer
återger landskapets karaktäristiska utseende. Måhända skall det fram-
deles, i någon ny upplaga, bli föreningen möjligt att tillämpa detta
topografiska framställningssätt å flere kartblad, oaktadt därmed förenade
dryga kostnader.
Såsom af indexbladen framgår, ansluta sig de skilda kartorna så
vidt möjligt till hvarandra, bildande några sammanhängande turiststråtar.
Sålunda kan man med denna kartbok exempelvis färdas från Wiborg
öfver Kuopio till Uleåborg; från Helsingfors till Nådendal; från Tavaste-
hus till Keuru o. s. v.
De bifogade stadsplanerna torde äfven bidraga att förhöja kart-
samlingens värde. De förete visserligen en ojämnhet i yttre utseende,
beroende af att arbetet utförts på olika tider, men detta invärkar ej på
deras användbarhet för sitt ändamål.
Såsom titeln angifver, utgör denna kartbok ena delen af en
publikation, hvaraf andra delen, innehållande text och måhända några
planscher och förberedd sedan mer än tvänne år, är afsedd att utkomma
under våren 1895 under titeln „Pinland, Reseruter". Meningen är att
dessa tvänne publikationer tillsammans skola bilda en möjligast full-
ständig resehandbok öfver vårt land.
Priset på kartboken har blifvit satt så lågt som möjligt, o mark,
och måste betraktas såsom mycket förmånligt i jämförelse med priset å
öfriga kartalster.
Redigeringen af samt ledningen och uppsikten öfver kartbladens
gravering och tryckning har omhänderhafts af utom bestyreisen stående
herrar kapten Max Alfthan och topograf Nestor Holmström hvarjämte
doktor August Ramsay och ledamoten i bestyreisen ingeniör Otto Savan-
der medvärkat vid uppgörandet af planen för arbetet. Bestyreisen får
härmed till ofvannämda utom henne stående personer uttala sin var-
maste erkänsla och tacksägelse för deras af fosterländskt intresse utförda
stora arbete.
Helsingfors i Mars 1894.
Bestyreisen för Turistföreningen
i Finland.
Helsingin ja Hankoniemen välistä saaristoa esittävillä lehdillä
XVII—XIX on sitäpaitsi maan epätasaisuudet osoitettu värivaihdoksilla.
XX:s lehti on topografillinen kartta mittakaavassa 1 : 100,000 Hel-
singin itäpuolisesta seudusta. Se perustuu venäläisen topografikunnan tutki-
muksiin ja on siinä erityisesti merkitty sekä korkeussuhteet että metsä.
Kartta on meillä ensikokeena helpostisaatavan, todellisen turistikartan
aikaansaamiseksi, joka runsaine erikoiskohtineen kuvastaa seudun omituista
luonnetta. Kenties käy yhdistyksen vasfedes mahdolliseksi käyttää
tuota topografillista esitystapaa useammissa karttalehdissa huolimatta
niistä suurista kustannuksista, joita se tuo mukanaan.
Kuten sisällysluettelosta nähdään, liittyvät eri kartat mahdolli-
simman mukaan toisiinsa, muodostaen muutamia yhdenjaksoisia matkailija-
teitä. Siten voi tämän kartaston johdolla kulkea Viipurista Kuopion
kautta Ouluun; Helsingistä Naantaliin, Hämeenlinnasta Keuruulle j. n. e.
Myötäliitetyt kaupunginasema-kartat enentänevät kai nekin osaltaan
kartaston arvoa. Niiden ulkoasussa huomaa tosin epätasaisuutta, joka
tulee siitä, että työ on suoritettu eri ajoilla, mutta se ei haitanne niiden
tarkoituksen mukaisuutta.
Kuten nimi jo osottaa on tämä kartasto toisena osana julkaisuun,
jonka toinen tekstiä ja kenties muutamia kuvia sisältävä osa, jota jo
on valmistettu yli kahden vuoden ajan, on aijottu ilmestyväksi keväällä
vuonna 1895 nimellä „Suomi, Matkasuuntia". Tarkoitus on että nämä
kaksi julkaisua yhteensä muodostaisivat niin täydellisen matka-käsikirjan
maastamme kuin mahdollista.
Kartaston hinta on laskettu mahdollisimman halvaksi, nim. o
markkacm, joka on pidettävä erittäin edullisena verraten muiden kartta-
teosten hintoihin.
Teoksen toimittajina sekä karttalehtien piirtämisen ja painattamisen
ohjaajina ja valvojina ovat olleet seuraavat toimikunnan ulkopuolella
olevat herrat kapteeni Max Alfthan ja topografi Nestor Holmström, jota-
paitsi tohtori August Ramsay ja toimikunnan jäsen insinööri Otto Savan-
der ovat antaneet apuansa teoksen suunnitelman laatimiseen. Toimikunta
saa siis täten mainituille ulkopuolellaan oleville henkilöille ilmi lausua
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A Senatshuset H. I 10.
B Universitetet H 10.
C Nikolaikyrkan H 10.
D Univers. biblioteket H 10.
E Posthuset H 10.
F Äldre ryska kyrkan H 10.
& Statsarkivet H 10.
H Ständerhuset H. I 10.
i" Finlands bank H 10.
J Wasa aktiebank H 10.
K Nya klinikum H 10.
Ii National aktiebanken G 11.
M Univers. laboratorium H 10.
M" Riddarhuset 1 10.
O Packhuset I 10.
P Högvakten I 11.
Q Mynthuset I 11.
B, Nya ryska kyrkan I 11.
S Kejserliga slottet I 11.
T Nylands aktiebank H 11.
U Central telefonstation H 11.
V „ telegraf „ H 11.
X Nordiska aktiebanken H 11.
TT Föreningsbanken H 11.
Z Folkbanken G 11.
Gamla klinikum H 9.
b Nylands batalj, officerskårs
kasern I 9.
c Nylands batalj, kasern I 9.
d Ryskt proviant magasin H9.
e Botaniska trädgården G 9.
f Kaisaniemi restaurat. G 8.
g Ateneum G 10.
h Friv. brandkårs huset G 10.
i Rådbus o. Poliskamm. H 11.
j Tullkammare H 11. 12.
k Studenthuset G 10.
1 Ryska hospitalet H 10.
m Runebergs staty G. H 11.
n Nya teatern G 11.
o Esplanad restauration H 11.
p Nya branddepoten G 11. 12,
q Allianshuset G 12.
r Folkbiblioteket G 11.
Saluhallen H 11.
t Generalguvernörshuset H 11.
u Finska gardets kasern H 11.
v Gardes manegen H 12.
x Tyska kyrkan H 12.
y Observatorium H 12.
z Nya kirurg, klinik. H 12. 13,
1 Kejs. Alexander II staty H 10.
2 Nya lutherska kyrkan G 12,
3 Accouchementshuset H 13.
4 Katolska kyrkan H 13.
5 Brunnshuset H 14.
6 Ulrikasborgs badhus I 14.
7 Bangården G 10.
8 Äldre lutherska kyrk. F 11
9 Ryska teatern E. F 12.
10 Polyteknikum E 12.
11 Garnisonssjukhuset E 12.
12 Kommunala sjukhuset D 11.
13 Ryska kaserner E. F 11.
14 Arkadia teatern F 11.
16 Länehäktet K 11.

Selitys.
A Senaatti H. I 10.
B Yliopisto H 10.
C Nikolain kirkko H 10.
D Yliopiston kirjasto H 10.
E Postikonttori H 10.
F Vanh. Venäjän kirkko H 10:
O- Valtioarkisto H 10.
EE Säätytalo H. I 10.
I Suomen pankki H 10.
J Vaasan osakepankki H 10.
K. Uusi klinikka H 10.
Ii Kansallis-osakepankki G 11.
M Yliopiston laboratoorio H 10.
"N Ritarihuone I 10.
O Pakkahuone I 10.
P Päävahti I 11.
Q Rahapaja I 11.
B Uusi Venäjän kirkko I 11.
S Keisarillinen palatsi 1 11.
T Uudenm. osakepankki H 11.
tJ Telefoonikeskusasema H 11.
V Sähkölennätinkeskusas. H 11.
X Pohjoism. osakepankki H 11.
Y Yhdyspankki H 11.
Z Kansanpankki G 11.
Vanha klinikka H 9.
b Uudenmaan patalj. upseeri-
kasarmi I 9.
c Uudenm. patalj. kasarmi 19.
d Venäl. muonamakasiini H9.
e Yliopiston kasvitarha G9.
f Kaisaniemen ravintola GB.
g Ateneumi G 10.
h Vapaaeht. palok. talo G 10.
i Raatihuone ja poliisik. H 11.
j Tullikamari H 11. 12.
k Ylioppilas talo G 11.
1 Venäjän hospitaali H 10.
m Runebergin kuvap. G. H 11
n Uusi teatteri G 11.
o Esplanaadiravintola H 11.
p Uusi sam mut uskon.
säil. huone G 11. 12.
q Allianssitalo G 12.
r -Kansankirjasto G 11.
Kauppahalli H 11.
t Kenr. kuvern. virkatalo Hll
u Suom. kaart. kasarmi H 11
v Kaartin maneesi H 12.
x Saksan kirkko H 12.
y Tähtitiet. observatoorio
H 12.
z Kirurg, sairashuone H 12. 13.
1 Keisari Aleksanteri II:en
muistopatsas H 10.
2 Uusi luteril. kirkko G 12.
3 Lapsenpäästö-laitos H 13.
4 Katolinen kirkko H 13.
5 Kaivohuone H 14.
6 Ulrikaporin kylpylaitos I 14.
7 Rautatien asema G 10.
8 Vanhempi luterilainen kirkko
F 11.
9 Venäjän teatteri E. F 12.
10 Polyteknillinen opisto E 12.
11 Sot. sairashuone E 12.
12 Kunnan sairashuoneet D 11.
13 Venäjän kasarmit E. F 11.
14 Arkaadia teatteri F 11.












































































19. Eyska gymnasiet för gossar.













































































































31. Stadens qvarn och station för elektrisk gatu-
belysning.

















6. Länestyrelsen och hofrätten.
7. Packhuset.
8. Godsskjul.













22. Angqvarn och elevator.
23. Bomullsspinneri.

























22. Höyrymylly ja nostolaitos.
23. Puuvillatehdas.












till salu i alla landets boklådor:
Reseruter i Finland.
Fullständig resehandbok för Finland F:mk 4: 50.
häftet I särskildt (mellersta och norra .Finland) „ 2: —.
„ II „ (Vestra Nyland och Åland) „ —: 50.
„ III „ (Vuoksen dalen..Enare-Lappmark m. m.) „ —: 50.
„
IV „ (Östra Nyland, Abo, särskilda tillägg) „ 1: 25.
Finland. Kartbok.
Turistkartor för resor i Finland. Innehåller i ett band 21 kartor och
8 stadsplaner. F:mk 5: —.
LÄ FIKLÄNDE.
Manuel du voyageur de St. Pétersbourg ä Stockholm par Auguste Ramsay. Med 8 illu-
strationer och 2 kartor. F:mk. 2: —.
FINLAND or „The Land of a Thousand Lakes".
A short description af a voyage to and sojourn there. By Dr. A. Ramsay.
Med talrika illustrationer och två kartor.
I clothband F:mk 2: -. Häftad F:mk 1: 50.
—•3— wXr-VLr±&'tk.BL7CtQTC. ~g»—
I. Helsingfors vestra skärgård F:mk —: 75.
tl. Hangö, Ekenäs och Ingå skärgårdar „ 1: 25.
Helsingfors med omglfningar.
En handbok för resande. Med 2 kartor. F:mk 1: 50.
Åbo med omiifningar. VUOKSEN.
Korta anvisningar för färden på Vuoksen
Handbok för resande med kartor och pla- från Imatra till Kexholm, jämte karta,
ner. F:mk 1: —. F:mk —: 75.
TURISTEN.
Tidtabeller och turlistor, utkommer till hvarje sommarsäsong.
Med 1 karta. F:rak 1: —.





„ 1894. „ 1: 25.
ä_F* Turistföreningens medlemmar erhålla 25 % rabatt vid köp af dessa
böcker i Waseniuska bokhandeln i Helsingfors, eller hos ombudsmännen i landsorten.
Anmälan till medlem sker hos ombudsmännen, äfvensom i
Waseniuska bokhandeln och Onni Lindebäcks Sportmagasin
N. Esplanadgatan 27. Unionsgatan 30.
Helsingfors.
